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-IDENTITAS DAII URAIAN UMUM
1. Judul Pengebdi.n : Pelatihan Penulisan Sejarah Kampung Bagi Anak Nagari
Sungai Kamuyang, Kab. 50 Kota
3. Objek PengaMian:
Objek pengabdian ini adalah berupa pelatihan penulisan sejarah untuk anak
nagari Kamuyang.
4. Masa Pelal<sanaanl
Masa pelaksanaan kegiatan p€ngabdian ini I tahun
5. Usulan Biaya LPPM Universitas Andalas
Rp. 10.000.000,-
6. LokasipengaMian
Nagari Sungai Kamuyang, Kab. 50 Kota, Sumatera Barat
7. Instantsi lain yaig terlibat
KantorWalinagari Sulgai Karnuyang
8. Capaiao yang ditargetkan
Melalui pel&tihan p€nulisan sejarah kampung nenti, masyara.l(at Nagari Sungai
Kamuyang dapat meruliskan sejarah lokalnya sendiri, sehingga generasi muda
daerah ini tidak tercerabut dari akar-aker identitas sejarah, serta karakter
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2. Tio
Nama NIDN Jabatrn lnstansi
Asal
Alokasi Waktu
D.. Anatona, M.Hum 00t I 106502 Ketua FIB Unand 4
Yudhi Andoni. S.S.. M.A 0012067803 Anggote FIB I Inand 2
Dra. Eni May. M.Si 001E055802 Ansgota FIB Unaod 2
Prof Dr. Gosti Asnan 00120E6203 Anssota FIB Unand 2
Prof Dr. Herwandi, M.Hum 00t3096202 Angqota FIB Unand
Drs- Svafrizzl- M.Hum 00070r 630r Anssota FIB Utrand 2
Dr. NoDrivLcman- M-Hum ooo2046402 Anssota FIB Unand 2
Yenny Namy, S.S.,M.A., Ph.D 00t 8057007 A]lggota FIB Lnand 2
Drs. Armansyah, M.Hum 0012116102 Anggota FIB Unand 2
Witrianto, S.S.,M.Hum., M.Si 0009097101 Anggota FIB Unand 2
Dr. Mhd. Nur, M.S 000t026302 Anggota FIB Ilnand 2
RINGKASAN
Sumatera Bamt merupakan salah satu daerah paling awal yang bersinggungan
dengan dunia kolonialisme di awal abad ke-13, selain daerah lain di [ndonesia-
Daerah ini juga merupakan salah satu lumbung sejarah penting dalam
memperiuangkan, se.ta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pam pemimpin
Indonesia pada pedode sejarah awal kemerdekaan kebanyakan adalah orang
Minangkabau. Keberadaan mereka iidak bisa dilepaskan dari sejarah, nilai, dan
budaya yang dipedomani para tokoh-tokoh itu. Namun seidng dengan proses
globalisasi dan menguatkan peran media sosial yang melebur batas_batas dlai
luhur, dan L:ultur yang meljadi basis k€hebatan orang Minangkabau masa lalu,
banyak generasi muda yang kehilangan jati diri dan karakter "kehebatan" itu.
Mereka kehilangan pemaknaan "Sejarah Lokal" mereka masing_masing.
Tahap awal dalarn memahami makna "Sejarah Kampmg" di Smgai Kamuyang,
Kab. 50 Kota itu, yang dalam keilmuan sejarah disebut Sejarah Lokal, adalah
menyiapka, calon-calon sejarawan amatit di tingkat lokal. Mereka untuk menjadi
calon-calon sejara\{an amatir itu mesti dikenalkan dan metode sejarah yang
meliputi; metode penelitian sed€rhan dan metode penulisan sejarah.
Kegiatan pengabdian ini telah dilakukan melalui pelatihan metode penelitian
sejarah sederhana, dan penulisan sejarah lokal bagi anak nagari Sungai
Kamuyang. Namun keikutsertaan mereka tidak dapat diharapkan melahirkan
berbagai jenis penulisan sejarah lokal karena kantor Walinagari Sungai Kamuyang
sendiri cuma mengirinrkan pemuda-pemudi yang tidak terlalu tertarik dengan
kegiatan penulisan. Dalam proses pelatihan, taBys-jawab sebagai proses
ketertarikan tidak nampak. Ke deparl penting siapa yarg menjadi kader-kader
peneliti sejarah kampung itu diseleksi secara baik, sehingga hasilnya bisa jadi
lebih maksimal.
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